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Icepecia merupakan produk es hasil modifikasi dari es tradisional asli 
Indonesia yaitu es dung-dung. Modifikasi pada Icepecia ini dilakukan dengan 
menambahkan beberapa rempah yang memiliki warna dan rasa yang banyak 
digemari konsumen rempah. Pembuatan produk icepecia ini bertujuan untuk 
membuat produk es dung-dung yang aman, mewah, dan juga memiliki manfaat 
kesehatan bagi konsumen. Usaha ini dibentuk untuk menampung kreativitas kami 
untuk berwirausaha, serta menjadi wadah kami untuk dapat mandiri mencari 
tambahan penghasilan.. Pemilihan usaha es dung-dung ini berdasarkan hasil 
pengamatan lingkungan yang kami lakukan. Solo merupakan daerah yang panas, 
sehingga es dung-dung merupakan salah satu jajanan yang dapat menarik perhatian 
konsumen.  Planing usaha yang kami lakukan pertama kali adalah menentukan 
pangsa pasar. Pangsa pasar kami adalah mahasiswa dan mahasiswi kampus 
Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan Institut Seni Indonesia Surakarta 
(ISI). Langkah berikutnya kami membuat inovasi pada es dung-dung yang dapat 
menarik perhatian mahasiswa atau masuk pada selera mahasiswa. Inovasi kami 
lakukan dari penambahan rempah untuk perasa dan pewarna es dung-dung, 
memberi pilihan rasa pada cone, serta memberi pilihan toping yang bermacam-
macam. Inovasi yang kami lakukan tersebut akan menjadikan produk icepecia kami 
menjadi produk es dung-dung yang lain dari pada yang lain, serta merubah citra es 
dung-dung yang terkesan kuno.  Cara promosi yang kami lakukan adalah promosi 
secara gencar melalui sosial media instagram dan juga twitter, karena cara promosi 
dengan menggunakan sosial media merupakan promosi yang efisien untuk usaha. 
Proses pemasaran akan kami lakukan dengan membuka stand di belakang kampus 
UNS dan ISI. Kami memilih membuka stand di belakang kampus UNS dan ISI 







BAB 1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Semakin ketatnya persaingan di bidang kuliner saat ini membuat para 
pelaku wirausaha untuk semakin memutar otak untuk mampu bersaing dengan 
pelaku wirausaha yang lain. Kreativitas dan inovasi merupakan kunci utama 
untuk meraih kesuksesan dalam bidang kewirausahaan. Icepecia merupakan 
salah satu kreativitas dan inovasi yang dapat bersaing. Icepecia merupakan 
inovasi es tradisional yang dimiliki Indonesia. Nama Icepecia berasal dari 
bahasa Yunani especia yang berarti rempah, dan kami menggabungkan 
perpaduan es tradisional dengan rempah sehingga kami mengambil nama 
Icepecia. 
Kuliner minuman-minuman es di Indonesia merupakan jenis kuliner 
yang sangat menjanjikan untuk di kembangkan, karena pada dasarnya 
Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis sehingga panasnya 
suhu di Indonesia akan membuat para penikmat kuliner untuk mencari suatu 
kuliner yang dapat menyegarkan tubuh di cuaca yang panas, sehingga kuliner 
es tidak akan ditinggalkan para penggemarnya. Perkembangan jaman yang 
sangat pesat saat ini tidak di imbangi dengan pola hidup yang sehat. Pola makan 
yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan yang kurang bermanfaat dan 
bahkan banyak mengandung zat yang tidak baik untuk tubuh menginspirasi 
kami untuk menciptakan suatu makanan atau kuliner yang dapat bermanfaat 
untuk tubuh. 
Mengembangkan es dung-dung tradisional dengan mengkombinasikan 
dengan rempah yang banyak memiliki manfaat adalah jawabannya. Es dung-
dung yang pada dasarnya memiliki rasa yang sangat nikmat di kombinasikan 
dengan manfaat rempah yang berguna bagi kesehatan tubuh merupakan 
kombinasi yang sangat nikmat dan juga bermanfaat. Icepecia di kembangkan 
dengan mengkombinasikan beberapa rasa dari rempah yang khas dan warna 
alami dari rempah yang cantik akan menjadi kombinasi yang sangat menarik. 
Mengambil rempah seperti secang, jahe, vanila, daun mint, dan juga cokelat 
adalah kreativitas dan inovasi yang kami ciptakan. 







Mengemas es dung-dung yang memiliki tampilan yang masih tradisional 
dan kurang menarik adalah salah satu kunci keberhasilan dari wirausaha ini. 
Rasa dari Icepecia tidak hanya berasal dari esnya saja, namun Icepecia di 
kemas kembali dengan menggunakan coon yang memiliki beberapa rasa 
seperti vanila dan cokelat. Pemberian toping yang menarik juga inovasi yang 
kami ciptakan untuk mengemas kembali es dung-dung yang tadinya sangat 
tradisional sehingga tampilan dari Icepecia ini jauh lebih menarik. Promosi 
yang kami lakukan adalah dengan menggunakan media sosial seperti instagram 
dan tweeter, dengan promosi menggunakan media sosial ini maka Icepecia ini 
dapat dikenal banyak orang dengan cepat. 
1.2 Urgensi Kegiatan 
Usaha Icepecia ini dibuat karena melihat peluang  bisnis es dung-dung 
yang sangat cocok di jalankan di daerah Solo yang memiliki suhu yang panas, 
sehingga bisnis es dung-dung akan menjadi alternatif jajanan yang sangat 
menarik bagi para konsumen karena selain produk es sangat cocok dijalankan 
di Solo, Icepecia juga memiliki banyak inovasi dari mulai rasa, cone, juga 
toping yang ditawarkan. 
1.3 Prioritas Masalah 
Icepecia ini merupakan usaha yang sangat menjanjikan namun 
persaingan di bidang kuliner sangatlah berat, sehingga inovasi Icepecia dan 
cara promosi merupakan kunci keberhasilan usaha ini. Promosi dengan 
menggunakan media sosial seperti instagram dan tweter dengan gencar dan 
juga mengutamakan kualitas produk serta inovasi yang yang menarik 
merupakan hal yang sangat kami tekankan. 
1.4 Manfaat 
Icepecia ini akan menghasilkan pendapatan finansial bagi kami 
mahasiswa dan mampu menempa kami untuk terus berkarya, serta Icepecia  
akan mampu mengangkat kembali es dung-dung untuk berani bersaing dengan 
es Cream modern dan juga terciptanya produk es dung-dung baru yang 
memiliki keunikan rasa dan memiliki manfaat dari segi kesehatan karena dalam 
Icepecia ini terdapat kandungan rempah yang berguna bagi tubuh.   
1.5 Luaran 
a. Produk Icepecia 
Icepecia adalah produk es dung-dung yang kami inovasi rasa dan 
tampilannya. Kami memberikan varian rasa rempah yang berbeda dengan 
es dung-dung pada umumnya, sehingga Icepecia ini memiliki rasa yang unik 
dan jarang ditemui. Terdapat 3 varian rasa yang kami tawarkan yaitu : 
1) Icepecia secang 
2) Icepecia vanila jahe 








Tidak hanya dalam rasa yang berbeda, tetapi kami juga memberikan 
varian toping yang dapat diberikan pada Icepecia, antara lain : 
1) Strowberry magma 
2) Cokelat magma 
3) Bluebery magma 
4) Chochocip 
5) Marshmellow 
6) Meses Ceres 
7) Silver queen 





Gambar 1.2 Varian Rasa Icepecia 
 
 





Terdapat juga varian 2 varian cone yang dapat dipilih oleh para 
pelanggan, yaitu : 
1) Vanila 
2) Cokelat  
Variasi yang kami berikan ini memberikan keleluasaan kepada 
konsumen untuk memilih dan mengkombinasikan rasa yang konsumen 
inginkan, mulai dari rasa es dung-dung, toping, hingga cone dapat dipilih 
sesuai selera konsumen.  
b. Manfaat Icepecia bagi Kesehatan 
Icepecia ini menggunakan bahan rempah yang bermanfaat bagi 
kesehatan. Rempah tersebut antara lain secang, jahe, mint, coklat dan 
vanilla. Masing-masing rempah memiliki manfaat, seperti secang yang 
bermanfaat mengatasi diare, batuk dan juga menyembuhkan luka. Jahe 
memiliki manfaat menghangatkan tubuh, mencegah timbulnya kanker, 
mengatasi masalah pernafasan dan melancarkan pencernaan. Pada daun 
mint bermanfaat mengurangi resiko alergi, mengatasi bau mulut dan 
mencegah kanker. Rempah coklat mengandung khasiat meningkatkan 
sirkulasi darah, mencegah penyakit jantung, menurunkan kolesterol. 
Khasiat dari vanilla adalah meningkatkan fungsi otak, anti inflamasi, 
mengontrol sistem syaraf dan menyembuhkan stres. Masih banyak lagi 
manfaat dari masing-masing rempah yang kami gunakan sebagai bahan 
Icepecia untuk kesehatan. 
 
 





BAB 2. GAMBARAN UMUM  RENCANA USAHA 
2.1 Keunikan Produk 
Produk merupakan suatu kunci keberhasilan berwirausaha, jika produk 
dapat terjual sesuai target, maka dapat dikatakan sukses. Inovasi dalam 
menciptakan produk sangat vital untuk menarik konsumen. Kami membuat 
inovasi es puter atau yang biasa dikenal dengan es dung-dung dengan memberi 
campuran rempah seperti secang dan jahe, yang kami rasa masih sedikit atau 
bahkan belum ada es dung-dung dengan rasa rempah. Rasa yang ditawarkan 
diantarannya secang original, jahe vanilla dan chocolate mint. Keunikan rasa 
ini didukung pula dengan cara penyajiannya atau pengemasannya dengan 
menggunakan cone dengan dua varian rasa yang berbeda serta toping dengan 
banyak varian sehingga konsumen dapat memilih sendiri bagaimana icepecia 
yang pelanggan inginkan. 
2.2 Analisis Pangsa Pasar 
Produk Icepecia merupakan produk yang masih langka dan sangat unik, 
disamping rasanya yang unik namun juga menyehatkan. Banyaknya manfaat 
dan keunikan produk menjadi modal penting dalam pemasaran, selain itu 
dalam memasarkan kami juga bersaing dan berusaha untuk mengunggulkan 
produk kami dengan pesaing es krim lainnya seperti es krim lembut yang 
meggunakan stand hingga menggunakan mobil dalam memasarkan produknya 
yang berada dibelakang Institut Seni Indonesia Surakarta. Target yang dituju 
mencakup semua kalangan baik usia tua maupun muda, pelajar, karyawan, 
mahasiswa, dan masyarakat umum lainnya. Target pasar sasaran utama yaitu 
mahasiswa UNS, ISI dan masyarakat sekitar. 
2.3 Analsis Lingkungan Usaha 
Lingkungan atau lokasi usaha merupakan hal yang sangat penting dan 
sangat menunjang juga menentukan berkembang atau tidaknya suatu usaha 
nantinya. Berikut adalah beberapa hal yang kami pertimbangan dalam 
menentukan lokasi usaha : 
a. Lokasi yang strategis, ramai dan merupakan tempat nongkrong yang 
merupakan pusat kuliner. 
b. Lokasi dekat dengan lingkungan kos, sekolah dan kampus. 
c. Lokasi di dalam kampus atau bazar. 
2.4 Keberlanjutan Usaha 
Keberlanjutan usaha Icepecia menjadi fakor peting, karena dalam 
berwirausaha harus menjamin keberlanjutan usaha untuk menjaga dan 
mendapatkan profit yang optimal. Profit yang maksimal akan mendukung 








Kapasitas produksi  = 220 
Target penjualan produk  = 200 
Harga produk  = Rp 7.000,00 
Modal yang diperlukan tiap hari 
Bahan es 
1 Kelapa 30 Rp      7.000 Rp    210.000 
2 Maizena 3 Rp      5.000 Rp      15.000 
3 Sagu 3 Rp      5.000 Rp      15.000 
4 Garam 18 Rp      2.500 Rp      45.000 
5 Es Balok 3 Rp    40.000 Rp    120.000 
6 Gula 6 Rp    12.000 Rp      72.000 
7 Vanilli 12 Rp         500 Rp        6.000 
8 Coklat 2 Rp    20.000 Rp      40.000 
9 Mint 3 Rp    30.000 Rp      90.000 
10 Vanilla 2 Rp    10.500 Rp      21.000 
11 Jahe 3 Rp    15.000 Rp      45.000 
12 Secang 3 Rp      7.000 Rp      21.000 
13 Cone 2 Rp  150.000 Rp    300.000 
Jumlah Rp 1.000.000 
Toping 
1 Silverqueen 5 Rp    12.000 Rp      60.000 
2 Mariza 5 Rp    20.000 Rp    100.000 
3 Ceres 2 Rp    14.500 Rp      29.000 
4 Marshmallow 1 Rp    45.000 Rp      45.000 
5 Chocochips 1 Rp    50.000 Rp      50.000 
6 Cococrunch 1 Rp    32.000 Rp      32.000 
7 Honey Star 1 Rp    23.000 Rp      23.000 
8 Kiwi 1 Rp    48.000 Rp      48.000 
9 Strawberry 1 Rp    27.000 Rp      27.000 
10 Pisang 2 Rp      7.000 Rp      14.000 
Jumlah Rp    428.000 
Jumlah toping diatas untuk 5 hari dalam 1 minggu, untuk 1 hari yaitu : 
Toping untuk 1 hari=
428.000
5
= 85.600  
Jumlah = Bahan produksi + toping = Rp 1.085.600,00 
Omset perhari = harga produk × target produksi  
= Rp 7.000,00 × 200 
= Rp 1.400.000,00 






 = 1,29 
Karena R/C ratio lebih dari 1 maka usaha ini layak dijalankan. R/C ratio per 





BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
3.1  Pengamatan Lingkungan 
Hal utama yang diperhatikan dalam berdirinya suatu usaha adalah 
melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar kita. Tujuannya 
adalah untuk mencari peluang usaha yang sekiranya bisa diusahakan untuk 
berkembang baik untuk kedepannya, dari hasil pengamatan di lingkungan kami 
didapatkan bahwa di musim panas ini banyak orang yang membutuhkan 
makanan dan minuman yang segar jika dikonsumsi, contohnya adalah sesuatu 
seperti produk, yang dimana dapat melepas dahaga dan merasakan segar 
kembali. 
3.2  Pembuatan Plaining Usaha 
Langkah selanjutnya setelah mendapatkan ide untuk membuat suatu 
usaha adalah membuat planning usaha, di dalam planning usaha ini dijelaskan 
tentang latar belakang usaha, dimana dalam membuat produk ini ingin 
mengembangkan inovasi dari es tradisional yaitu es dung-dung dengan 
kemasan yang modern.Lokasi dalam memproduksi Es Dung Dung Rempah ini 
bertempat di tempat tinggal Bu Partiyem, Tegal Kuniran 31A, RT04/RW26 
Jebres Surakarta. Lokasi usaha bertempat di sekitar daerah Surakarta tepatnya 
berlokasi di belakang Institut Seni Indonesia Surakarta, serta membuat strategi 
agar produk lebih menarik dengan memberikan pilihan  seperti rasa, topping, 
serta cone. Selain itu estimasi biaya yang diperlukan dalam melakukan 
kegiatan ini, menghitung penerimaan, dan keuntungan yang akan didapatkan, 
di samping itu juga dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan kami 
jalankan. Usaha ini akan dimulai pada pukul 11.00 AM – 15.00PM, untuk 
waktu pelaksanaan program ini akan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2016, 
serta target usaha ini bisa menjual kurang lebih sebanyak 200 cone perhari. 
3.3  Strategi Pemasaran 
Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah sebagai berikut: 
a. Membuat Icepecia dengan beberapa rasa, hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan pilihan untuk konsumen dengan memilih macam rasa yang 
disediakan 
b. Memberikan pilihan berbagai macam topping untuk menarik perhatian dan 
menambahkan tekstur saat mengkonsumsi 
c. Memberikan pilihan berbagai jenis rasa cone untuk menarik minat 
konsumen 
d. Membuat kemasan yang menarik 
e. Menjual dengan harga yang sesuai dengan kualitas yang diberikan 
f. Menyebarkan produk yang berisikan tentang keunikan, manfaat, 
keunggulan produk (Icepecia) melalui media sosial seperti Instagram dan 





akses ke internet dan untuk jasa promosi akan lebih mudah disana serta tidak 
memerlukan biaya yang banyak  
g. Menawarkan produk kepada masyarakat mulai dari membuat stand dan 
menawarkan langsung 
3.4  Persiapan Usaha 
Persiapan usaha yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan segala 
peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk memulai usaha Icepecia ini, 
termasuk rancangan media promosi yang akan di gunakan 
3.5 Tahap Pelaksanaan Usaha 
Setelah semua persiapan selesai maka usaha Icepecia ini barulah 
dilaksanakan. Pembuatan Icepecia menggunakan rempah sebagai bahan utama, 
seperti secang, jahe, mint, coklat dan vanilla. Langkah-langkah dalam 
membuat Icepecia adalah sebagai berikut : 
a. Merebus rempah untuk diambil sarinya. 
b. Mencampur sagu dan terigu serta menambahkan sedikit garam dengan 
menuang air panas dan diaduk. Menambahkan gula pasir setelah mengental 
dan diaduk, serta menambahkan santan sedikit demi sedikit. 
c. Setelah mengental, dipindah ke dalam tabung pemutar (bos) dimana 
disekitar tabung sudah diberi es batu dan garam, dan memutarnya sampai es 
mengental. 
d. Menambahkan hasil rebusan rempah kedalam tabung pemutar sesuai rasa 
yang dikehendaki, dan mengaduknya. Memutar tabung sampai es mengeras 




































Merebus rempah masing-masing 3 kg untuk diambil sarinya sebagai rasa 
rasa 
Mencampur 1 bungkus (150 gr) maizena dan 1 (100 gr) bungkus sagu 
dengan air panas pada baskom dan menambahkan sedikit garam 
Setelah mengental, menambahkan 2 kg gula pasir sambil diaduk 
Menambahkan 6 liter santan sedikit demi sedikit sampai habis 
Mengaduk adonan sampai menyatu dengan rasa 
Menambahkan hasil rebusan rempah (rasa) kedalam tabung pemutar 
sesuai rasa yang dikehendaki 
Setelah mengental, dipindah ke dalam tabung pemutar (bos) 
yang pinggirnya sudah diberi es batu dan garam 
Memutar tabung sampai es mengental 
Memutar tabung sampai es mengeras dan siap disajikan 
Gambar 3.1 Skema Pelatihan Pembuatan Icepecia 
 
  





BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya 
Tabel 4.1 Anggaran Biaya Usaha “Icepecia” 
No. Jenis Pengeluaran Biaya 
1. Peralatan Penujang : Alat yang digunakan untk 
membuat Icepecia 
Rp    3.135.000 
2. Bahan Habis Pakai : Bahan-bahan untuk 
membuat Icepecia 
Rp    5.133.000 
3. Perjalanan : Transportasi mengangkut produk ke 
stand seta saat pembelian bahan. 
Rp    1.000.000 
4. Lain-lain : MMT, Pulsa internet, lap dan stiker Rp    1.120.000 
Jumlah Rp  10.388.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
Table 4.2 Jadwal Kegiatan Usaha “Icepecia” 
No Kegiatan 
Bulan ke- 
1 2 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Persiapan dan survey 
pasar 
            
2 
Pengadaan alat dan 
bahan 
            
3 Pelaksanaan program             
 a. Produksi             
 b. Promosi             
 c. Pemasaran             
4 Tahap evaluasi             







Lampiran 1.1. Biodata Ketua 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Irfan Cahyo Nugroho 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi D3 Agribisnis Minat Agrofarmaka 
4 NIM H3513020 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Yogyakarta, 7 Juni 1994 
6 E-mail irfan.cahyobagus@gmail.com 
7 No. Telpon/ Hp 085643008560 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD N Percobaan 
1 Yogyakarta  
SMP N 2 
Yogyakarta 
SMA N 7 
Yogyakarta 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk- Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 




1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
pernyataan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 




(Irfan Cahyo Nugroho) 





Lampiran 1.2. Biodata Anggota I 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Yonex Jalu Lailasura 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi D3 Agribisnis Minat Agrofarmaka 
4 NIM H3513048 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 18 Juni 1995 
6 E-mail yon.jal45@gmail.com 
7 No. Telpon/ Hp 085742313219 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD N Jiwo 
Wetan Wedi 
SMP N 1 Wedi 
SMA N 1 
Wedi 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk- Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 




1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
pernyataan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 




(Yonex Jalu Lailasura) 





Lampiran 1.3. Biodata Anggota II 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Rehan Pradipta Wibisono 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi D3 Agribisnis Minat Agrofarmaka 
4 NIM H3513034 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 10 Februari 1995 
6 E-mail Rehanpw@yahoo.com 
7 No. Telpon/ Hp 08567708844 
 
B. Riwayat Pendidikan 




SMP N 1 
Tambun Selatan 
SMA N 1 
Cibitung 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk- Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dalam pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 




1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
pernyataan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 




 (Rehan Pradipta Wibisono)  





Lampiran 1.4. Biodata Anggota III 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Septian Surya Saputra 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi D3 Agribisnis Minat Agrofarmaka 
4 NIM H3513040 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 11 September 1995 
6 E-mail septian_suryasaputra@yahoo.com 
7 No. Telpon/ Hp 089626682803 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD N 3 
Ngringo 
SMP N 14 
Surakarta 
SMK N 2 
Surakarta 
Jurusan - - TKJ 
Tahun Masuk- Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 




1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
pernyataan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 










Lampiran 1.5 Biodata Anggota IV 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Fahmi Imanullah 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi S1 Teknik Mesin 
4 NIM I0415035 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Yogyakarta, 22 Oktober 1996 
6 E-mail imanullah147@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 087839466888 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD Muh. Wirobrajan 
3 Yogyakarta 
SMP Muh 3 
Yogyakarta 
SMA N 7 
Yogyakarta 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 






Waktu dan Tempat 
1    
2    
 








1    
2    
 
Semua data yang saya isikam dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM K. 










Lampiran 1.6. Biodata Dosen Pembimbing 
I. Identitas 
1.1. Nama Lengkap (dengan gelar) Erlyna Wida Riptanti, SP. MP 
1.2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 
1.3 NIDN 0008077904 
1.4 NIP/NIK/No. identitas lainnya 197807082003122002 
1.5 Tempat dan Tanggal Lahir Boyolali, 8 Juli 1978 
1.6 Alamat Rumah Sedyomulyo, Randusari, Teras, 
Boyolali 
1.7. Nomor Telepon/Fax - 
1.8. Nomor HP 08122631548 
1.9. Alamat Kantor Fakultas Pertanian UNS 
Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta 
1.10. Nomor Telepon/Fax 0271637457 
1.11. Alamat e-mail erlyn4@yahoo.com 
 
II. Riwayat Pendidikan 
2.1. Program: S1 S2 S3 
2.2. Nama PT UNS UGM UGM 





2.4. Tahun Masuk 1996 2001  
2.5. Tahun Lulus 2000 2003  



















Ir. Sri Marwanti, 
MS 




III. Pengalaman Penelitian 




Model Pengembangan Ketahanan 
Pangan Rumah Tangga Petani 
pada Daerah Rawan Banjir di 
Kabupaten Bojonegoro 




Model Pengembangan Pangan 
Pokok Berbasis Kearifan Lokal 
Pada Rumah Tangga Miskin Jawa 
Tengah 
DIPA BLU UNS 
3. 2010 
Model Pengembangan Ketahanan 
Pangan Rumah Tangga Miskin 
pada Daerah Rawan banjir di Kota 
Surakarta 
DIPA FP UNS 
4. 2007 
Strategi Rumah Tangga Miskin 
dalam Rangka Mewujudkan 




Analisis Ketersediaan Pangan 
Pokok 




Kajian Sosial Ekonomi 
Masyarakat Pesisir di Propinsi 
Gorontalo dan Sulteng (Ekspedisi 
Wallacea 2005) 
Departemen Perikanan 
dan Kelautan Jakarta 
7. 2008 
Penyusunan Revitalisasi 
Pertanian, Perikanan dan 




2008 Penyusunan Grand Design 
Pembangunan Pertanian 
Kabupaten Wonogiri 






2008 Penyusunan Grand Design 
Pembangunan Pertanian 
Kabupaten Wonogiri 
Bappeda Kab. Wonogiri 
 
IV. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat 
No Tahun Judul Pengabdian kepada Masyarakat Sumber dana 
1. 2004 
Pemberdayaan Kelompok Wanita 
Melalui Pendekatan Kewirausahaan 
Agribisnis dalam Rangka 
Pengentasan Kemiskinan di DAS 




Sinergi Pemberdayaan Potensi 
Masyarakat di Kecamatan Ngrambe 




Sinergi Pemberdayaan Potensi 
Masyarakat di Kecamatan Ngrambe 




Sinergi Pemberdayaan Potensi 
Masyarakat di Kecamatan Ngrambe 




IbM KUBE Jamur Tiram Gotong 
Royong Desa Sidmulyo Kecamatan 
Ngrambe Kabupaten Ngawi 
DIKTI 
6. 2012 
IbM Peningkatan Kinerja Jarpeto 
(Jaringan Petani Organik) di 




IbW Pengembangan Industri 
Modified Cassava Flour (Mocaf) Di 
Kabupaten Ngawi 







Pengembangan Inkubator Bisnis 








IbM Pengembangan Usaha Batako 
pada Kelompok Pintar Aksara dan 




IbM Kelompok Pembenihan Lele 
Dumbo Desa     Nepen Kecamatan 
Teras Kabupaten Boyolali 
DIKTI 
11 2014 
IbM Pengembangan Usaha 








V. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal 
No. Tahun Judul Artikel ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal 
1. 2012 Pemetaan Kondisi 
Kerawanan Pangan di 
Tingkat Wilayah di 
Kabupaten 
Bojonegoro 





2. 2011 Ketahanan Pangan 
pada Rumah Tangga 
Miskin di Daerah 
Rawan banjir Kota 
Surakarta 




3. 2011 The Development 
Strategy of Poor 
Household Food 
Security in The Flood 








4 2008 Analisis Ketersediaan 
Pangan Pokok pada 
Rumah Tangga Miskin 
di Kota Surakarta 









5. 2008 Dampak Remitan 
Terhadap Distribusi 
Pendapatan Rumah 
Tangga Petani di 
Kabupaten Wonogiri 





VI. Pengalaman Penulisan Buku 





Wijen “The Queen of Oil 
Seed” Prospek Agribisnis 
 
86 Andi Offset 
Yogyakarta 
 
VII. Pengalaman Perolehan HKI 
No. Tahun Judul/Tema HKI Jenis 
Nomor pendaftaran/ 
sertifikat 
     
     
 
VIII. Pengalaman Rumusan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 
No. Tahun 
Judul / Tema/ Jenis 
Rekayasa Sosial 













Baik, Dinas Pertanian 
Menggunakan Grand 
Design Pembangunan 
Pertanian yang telah 
disusun 



























Pertanian yang telah 
disusun 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa 
Kewirausahaan. 
 











Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
Keterangan : 
No. Jenis Pengeluaran Biaya 
1. Peralatan Penujang : Alat yang digunakan untk 
membuat Icepecia 
Rp    3.135.000 
2. Bahan Habis Pakai : Bahan-bahan untuk membuat 
Icepecia 
Rp    5.133.000 
3. Perjalanan : Transportasi mengangkut produk ke stand 
seta saat pembelian bahan. 
Rp    1.000.000 
4. Lain-lain : MMT, Pulsa internet, lap dan stiker Rp    1.120.000 
Jumlah Rp  10.388.000 
 
Peralatan Penunjang 
No. Alat Jumlah Harga Satuan Total 
1 Bos (Tabung putar) 3 Rp   250.000 Rp    750.000 
2 Box (Peti tempat bos) 3 Rp   100.000 Rp    300.000 
3 Sendok Es 3 Rp     25.000 Rp      75.000 
4 Baskom 3 Rp     20.000 Rp      60.000 
5 Toples Toping 10 Rp       5.000 Rp      50.000 
6 Sendok Toping 10 Rp       2.000 Rp      20.000 
7 Panci 2 Rp     30.000 Rp      60.000 
8 Kompor 1 Rp   250.000 Rp    250.000 
9 Tabung Gas 1 Rp   130.000 Rp    130.000 
10 Irus 2 Rp     10.000 Rp      20.000 
12 Kantong Beras (Kandi) 2 Rp     10.000 Rp      20.000 
13 Mesin Parut Kelapa 1 Rp1.400.000 Rp 1.400.000 















Bahan Habis Pakai 
No. Bahan Jumlah Harga Satuan Total 
1 Kelapa 30 Rp        7.000 Rp    210.000 
2 Maizena 3 Rp        5.000 Rp      15.000 
3 Sagu 3 Rp        5.000 Rp      15.000 
4 Garam 18 Rp        2.500 Rp      45.000 
5 Es Balok 3 Rp      40.000 Rp    120.000 
6 Gula 6 Rp      12.000 Rp      72.000 
7 Vanilli 12 Rp           500 Rp        6.000 
8 Coklat 2 Rp      20.000 Rp      40.000 
9 Mint 3 Rp      30.000 Rp      90.000 
10 Vanilla 2 Rp      10.500 Rp      21.000 
11 Jahe 3 Rp      15.000 Rp      45.000 
12 Secang 3 Rp        7.000 Rp      21.000 
13 Cone 2 Rp    150.000 Rp    300.000 
14 Silverqueen 5 Rp      12.000 Rp      60.000 
15 Mariza 5 Rp      20.000 Rp    100.000 
16 Ceres 2 Rp      14.500 Rp      29.000 
17 Marshmallow 1 Rp      45.000 Rp      45.000 
18 Chocochips 1 Rp      50.000 Rp      50.000 
19 Cococrunch 1 Rp      32.000 Rp      32.000 
20 Honey Star 1 Rp      23.000 Rp      23.000 
21 Kiwi 1 Rp      48.000 Rp      48.000 
22 Strawberry 1 Rp      27.000 Rp      27.000 
23 Pisang 2 Rp        7.000 Rp      14.000 
24 Stand 1 Rp 3.500.000 Rp 3.500.000 
25 Tishu 5 Rp      10.000 Rp      50.000 
26 Air +Galon 1 Rp      55.000 Rp      55.000 
27 Pulsa Internet 2 Rp      50.000 Rp    100.000 
Jumlah Rp 5.133.000 
 
Perjalanan 
No. Nama Harga 
1 Transportasi pembelian bahan Rp  500.000 
2 Transportasi penangkutan produk Rp  500.000 









No. Nama Total 
1 Alat hiburan Rp    500.000 
2 MMT Rp    300.000 
3 Lap Rp      20.000 
4 Stiker Rp    300.000 







Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 

















































































KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126 
Telepone (0271) 646994, Faksimile (0271) 656429 
http:/www.uns.ac.id 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/ PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Irfan Cahyo Nugroho 
NIM  : H3513020 
Program Studi : D3 Agribisnis Minat Agrofarmaka 
Fakultas : Pertanian 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-Kewirausahaan saya dengan judul : 
“Icepecia” (Es Dung-dung Herbal) Pemanfaatan Rempah-remph sebagai Bahan 
Dasar Es Dung-dung yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original 
dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.  
 
Bila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia di tuntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.  
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 






Wakil Rektor Bidang 














(Irfan Cahyo Nugroho) 
NIM. H3513020 
